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1月 11日 『神奈川大学90年のあゆみ』打合せ（東郷委員）
15日 『神奈川大学90年のあゆみ』打合せ（於湘南ひらつかキャンパ
ス、井上委員・泉水委員・木内）
19～
21日
（20日）第14回内子町駅伝競走大会招待参加職員帯同（木内）
22日 本学元職員から平成8年神奈川大学在籍者数について照会、回
答
23日 3号館大学史展示（常設）復旧（展示ケース改修終了のため）
24日 全国大学史資料協議会東日本部会創立30周年ワーキンググルー
プ（於立教大学池袋キャンパス）出席（齊藤）および幹事会、
研究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
25日 日本語プログラム学生来室、顔合わせ（木内）
28日 日本語プログラム学生来室、インタビュー対応（木内）
28日 校友課に旧本館写真データ提供
31日 デジタル化対象資料（横浜専門学校卒業アルバム）搬出（業者）
2月 4日 『神奈川大学史紀要』第４号入稿
5日 百年史専門委員会開催につき日野委員長と打合せ（木内・齊
藤・大坪）
8日 3号館展示ケース調湿
12日 『神奈川大学90年のあゆみ』ラフデザインについて検討（日野
委員長・齊藤・大坪）
13日 2018年度第3回百年史編纂委員会専門委員会開催
15日 『神奈川大学史資料集』第35集納品
18日 『教育は人を造るにあり』第1版第13刷5000部納品
21日 総務部校友課から「本学の創立の地」（横浜学院）の確認につ
いて照会、対応
21日 学外から『神奈川大学史資料集』について照会、対応
22日 『神奈川大学90年のあゆみ』打合せ（平井委員）
25日 燻蒸出し（木内・齊藤）
26日 全国大学史資料協議会東日本部会会計業務打合せ（東海大学椿
田氏来室、齊藤・大坪）
27日 新入職員研修会講演および展示ホール案内（齊藤）
3月 4日 燻蒸処理済資料引取り（木内・齊藤・大坪）
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4日 デジタル化対象資料（横浜専門学校卒業アルバム）納品
7日 戸田壯一先生より書類棚受入れ（木内・齊藤・川口）
13日 2018年度機密書類廃棄（溶解）
13日 燻蒸処理済資料清掃、配架
14日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキンググ
ループ（於帝国データバンク史料館）出席（齊藤）および幹事
会、研究会出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
22日 『神奈川大学史紀要』第4号納品
25日 『神奈川大学史紀要』学内配布
4月 1日 大学資料編纂室運営委員会設置
5日 全国大学史資料協議会東日本部会会計業務（東海大学椿田氏来
室、齊藤・大坪）
10日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」開始（横浜キャ
ンパス）（齊藤）
11日 全国大学史資料協議会東日本部会会計監査業務（於東海大学湘
南キャンパス、齊藤・大坪）
12日 講義「神奈川大学の歴史と建学の精神（前期）」開始（湘南ひ
らつかキャンパス）（齊藤）
17日 宮陵会から入学式、卒業式の横浜アリーナ開催について照会、
対応
25日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキンググ
ループ（於専修大学神田キャンパス）出席（齊藤）および幹事
会出席（木内・齊藤）
5月 7日 脱酸・修理等対象資料搬出
8日 原地所・横浜銀行協会他へ挨拶（内海先生、木内）
14日 秘書室から横浜専門学校卒業生の状況について照会、対応
16日 資料閲覧（大学院履修要覧）対応
17日 吉盛忌墓参（於横浜市日野公園墓地）（木内・澤木委員・池原
委員）
27日 みなとみらいキャンパス開設検討推進委員会出席（木内・齊藤）
30日 全国大学史資料協議会東日本部会2019年度総会・講演会（於東
京経済大学国分寺キャンパス）出席（木内・齊藤・大坪・池原
委員）
31日 みなとみらいキャンパス建築現場見学（木内）
6月 2日 書庫内中量棚に落下防止ベルト設置
3日 みなとみらいキャンパス打合せ（木内・齊藤）
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3日 日野委員長と『神奈川大学90年のあゆみ』編集打合せ（木内・
齊藤・川口・大坪）
4日 2019年度第1回百年史編纂委員会専門委員会開催
4日 東京藝術大学・本学非常勤講師大西純子氏来室、見学
11日 全国大学史資料協議会東日本部会会計業務（東海大学椿田氏来
室、齊藤・大坪）
19日 資料閲覧（卒業アルバム）等対応
21日 プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン工場見学、修復
実習（木内）
24日 日野委員長と打合せ（木内・齊藤・川口）
25日 展示ホール企画運営専門委員会出席（木内・齊藤）
27日 2019年度第1回大学資料編纂室運営委員会、2019年度第1回百年
史編纂委員会および第2回同専門委員会開催
7月 3日 3号館展示ホールギャラリートーク（齊藤）「神奈川大学の歴史
と建学の精神」受講者5名
4日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキンググ
ループ（於立教大学池袋キャンパス）出席（大坪）および幹事会、
研究会（平和祈念展示資料館）出席（木内・大坪）
5日 3号館展示ホールギャラリートーク（齊藤）「神奈川大学の歴史
と建学の精神」受講者1名
5日 資料閲覧（卒業アルバム）等対応
8日 『神奈川大学90年のあゆみ』印刷業者、デザイナーと初打合せ
10日 脱酸・修理済資料納品、立会（大坪・木内）
10日 関東学院杉原亨先生来室、対応（齊藤）
11日 3号館展示ホールギャラリートーク（齊藤）「神奈川大学の歴史
と建学の精神」受講者1名
18日 2019年度神奈川大学日本語・日本文化プログラム（夏季）研修
生来室対応（木内）
25日 全国大学史資料協議会東日本部会30周年記念事業ワーキンググ
ループ（於立教大学池袋キャンパス）出席（齊藤）
26日 『神奈川大学90年のあゆみ』第一部の一部入稿、以降順次入稿
8月 2日 『神奈川大学90年のあゆみ』デザイン打合せ（印刷業者・齊藤・
大坪）
8～
10日
オープンキャンパス業務（齊藤・川口・木内）
22日 みなとみらいキャンパス建築現場見学（木内）
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23日 『神奈川大学90年のあゆみ』掲載資料閲覧、撮影（於神奈川県
立公文書館、大坪）
27日 学長室から退職教員について照会、対応
29日 全国大学史資料協議会東日本部会創立30周年記念事業ワーキン
ググループ（於立教大学池袋キャンパス）出席（齊藤）
30日 部課別研修（於日本女子大学目白キャンパス、学習院大学目白
キャンパス）（室員全員）
9月 9～
14日
書庫内被覆燻蒸
11日 法学部学生、指導教授と来室、卒業論文用資料調査対応（齊
藤・澤木委員・大坪）
11日 全国大学史資料協議会東日本部会会計業務（東海大学椿田氏来
室、齊藤・大坪）
26日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会（於立教大学池袋キャ
ンパス）出席（齊藤）
30日 大学史特集展示設営、演示
30日 契約職員佐藤望氏退職
10月 1日 大学史特集展示「横浜キャンパスの記憶−「神奈川大学総合計
画」完了から半世紀」展示開始（～11月30日）
5日 湘南ひらつかキャンパス座談会立会、撮影（木内・川口）
10日 全国大学史資料協議会東日本部会創立30周年記念展／立教学院
展示館・第6回企画展「『新しい大学』の誕生」展示作業（於立
教大学池袋キャンパス）（齊藤・大坪）
16～
18日
全国大学史資料協議会2019年度総会ならびに全国研究会（於立
教大学池袋キャンパス、学習院大学史料館、日本女子大学成瀬
記念館）出席（木内・齊藤・大坪・池原委員）
23日 『神奈川大学90年のあゆみ』納品
23,25
日
『神奈川大学90年のあゆみ』学内配布
11月 6日 大学史特集展示建築図面展示替（大坪・齊藤）
7日 交換留学生3名来室、インタビュー対応（木内）
13日 百年史編纂委員会等開催打合せ（日野委員長・木内・齊藤・川
口・大坪）
14日 OB ２名来室
14日 資料閲覧（学生運動関係文書）対応
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14～
15日
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国（安曇野）大会及び
研修会（於長野県安曇野市、テーマ「「文書館」をつくる」）出
席（齊藤）
20日 神奈川大学史研究会および全国大学史資料協議会東日本部会研
究会合同開催打合せ（木内・齊藤・大坪）
21日 2019年度第2回大学資料編纂室運営委員会、2019年度第2回百年
史編纂委員会および第3回同専門委員会開催
26日 短期留学生らによる近隣民俗調査の仲介及び聞取り付添（大坪）
27日 展示ホール企画運営専門委員会出席（木内・齊藤）
29日 『神奈川大学史資料集』第36集原稿入稿
12月 2～3
日
特集展示撤収
5日 『神奈川大学百年史　資料編Ⅰ・Ⅱ』、『神奈川大学人物誌　神
奈川大学編』打合せ（𠮷井委員・澤木委員・池原委員・木内・
齊藤・川口・大坪）
10日 みなとみらいキャンパス建築現場見学（木内）
19日 全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会（於電気
通信大学）出席（木内・大坪）
26日 広報課『JINDAI　Style』取材対応（於3号館展示ホール、齊
藤）
26日 紀要第5号座談会部分編集打合せ（日野委員長・木内・川口・
大坪）
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